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て一般的であるが、得られる細孔径が 1 µm 以上であること、高分子材料への適
用が困難であることなどの欠点がある。 


























Table 1-1 多孔質膜製品と機能、細孔サイズ 


















安定な相状態へと分離する物理現象である。例として、1 種の溶媒と 2 種の非相
溶性ポリマーからなる 3 成分系における相図と、図中 a,b で示される溶媒組成

















































Fig.1-2 各相分離方式における相図  









ている。文献データベース Scopus を用いて「polymer phase separation」をキ
ーワードとして理論的、実験的研究を検索すると 1999-2019 年の過去 20 年で合











乾燥誘起相分離（Drying-induced phase separation, DIPS)は、溶媒蒸発によ
り溶液を熱力学的安定状態から不安定状態へと変化させる方法であり、ポリマ
























あると主張している。さらに Yamamura ら 18)は、Poly-dimethyl siloxane 
(PDMS)/Cellulose acetate butyrate ブレンドを 2-butanone(MEK)または













多彩な相分離構造が生じる。例えば Dalnoki-Veress ら 21)は、PS/Poly(-imide) 
















Roll to Roll による連続膜形成ができないことなど、産業利用上のデメリット































貧溶媒誘起相分離法(Nonsolvent-induced phase separation, NIPS) 34)-42)は、
均一な高分子溶液に非溶媒を浸透させ、相分離を誘起させる手法である。 
例えばKimら 34)は、Poly(sulfone) (PSf)/N-methyl pyrrolidone (NMP)/Poly(-





















































どが挙げられる。例えば Zhang ら 49)は、High density poly(ethylene)-graft-














っている。(P-hydroxybenoic acid)-(6-hydroxy-2-naphthoic acid) (HBA-
HNA)/Poly(carbonate) (PC)混合物におけるモルフォロジーについて、LCP であ
る HBA-HNA が 10wt%の場合、スピノーダル分解に続くドメインの拡散、合体によ
る粗大化が生じるが、20wt%の場合、上記の粗大化と同時に、蒸発、凝縮による































Alfarraj ら 55)は、Styrene/PS/Poly(butadiene)系について、Flory-Huggins 
model をもとに、拡散性の濃度依存性や cross-linking を考慮した構造予測に関
する理論的研究を行っており、Soto ら 58)の実験結果と計算結果との間に良い一
致を得ている。 
UV による光硬化を利用する場合について、例えば Nakanishi ら 59)は、Methyl 
methacrylate（MMA）と Ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA)、光反応開始
剤、モノマーと反応に寄与しない Polystyrenedoubly labeled with anthracene 
















度別の報文件数を Fig.1-4 に示す。polymer, photopolymerization induced 
phase separation をキーワードに用いて検索すると、1993 年から 2019 年まで
に計 217 件の報告がある。内訳を詳しくみると、液晶系への光照射に伴う相分
離を扱ったものがほとんどである。液晶関連の報告を除くと、1996 年の Yang ら



















宮田らは Poly(ethyl acrylate) に蛍光性分子である Fluorescein を、
Poly(ethyl methacrylate)に RhodamineB をそれぞれ化学修飾し、共焦点レーザ
顕微鏡下で in situ 計測 62)をおこなうことで、開始剤濃度 59)、照射強度 59)、照
射時間 63),64)、モノマー濃度 65)などが 3次元相分離構造に与える影響を調査して






剤として添加した Ethylene glycol dimethacrylate(EGDMA）の濃度が高いほど
重合時間が短くなり、得られる相分離構造が小さくなることも実験的に示して
いる。また、Szczepanski ら 67)によって、Triethylene glycol dimethacrylate 

















































「非真空系で」計測できる手法は限られる（Table 1-2）。例えば Wu ら 75)は
Poly(vinylidene fluoride)(PVDF)/Poly(styrene-co-maleic anhydride)(SMA)
からなる相分離膜の表面、断面における成分分析を X-ray Photoelectron 
Spectroscopy(XPS)により行っている。XPS とは、軟 X 線を対象物に照射し、対
象物のイオン化に伴い放出される光電子 e-を捕捉しエネルギー分析を行う手法
であり、エネルギー値は対象物の元素や電子状態に依存するため、物質の同定が















ら、過去に多くの適用例が報告されている。例えば Jain ら 80)はポリアニリンフ
ィ ル ム の 熱 処 理 に よ る 構 造 変 化 を 、 Izumi ら 81) は Poly((R)3-
hydroxybutyrate)(PHB), Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyvale-
rate) , Hydroxyvalerate からなる膜の結晶構造を、Deabate ら 82)はマイクロセ
ル流路内において Nafion 膜内に拡散する水とメタノールの局所濃度勾配を、そ
れぞれラマン分光を用いて評価している。また Scharfer らは 83)-86)溶媒を含む膜
内の片面から空気中へ溶媒を蒸発、乾燥させる工程において、塗膜内に形成され
る溶媒の局所濃度を、共焦点ラマン分光法を用いて評価することに成功してい
る。さらに無機材料膜では、ZnO 結晶膜（Marzouki ら 87）, Lashkarev ら 88)）、
TiO2薄膜（Vishwas ら
89））、ダイヤモンドライクカーボン膜（Zolkin ら 90））の成
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Raman Microscope, Thermo Scientific)を用い、波長 532nm のレーザを光学顕
微鏡用の対物レンズを通して、サンプルに照射した。レーザの焦点スポット径は
1 µm、対物レンズからサンプルまでのワーキングディスタンスは 8 mm、レンズ




















のみを取り出したのち、グレーティングにより分散し、Charge Coupled Device 
(CCD)によりラマンスペクトルを波数分解能 1cm-1 で検出した。サンプルにレー


























 Fig.2-5 ３成分混合溶液のスペクトル  
溶媒:モノマー:開始剤＝60:38:2 (w/w) 
Fig.2-4 各成分のスペクトル 
(a) Monomer, (b)Solvent, (c)Initiator 












の間に良い比例関係を得ることができ、式(1) (2)で表される線形関係 83)を得た。 
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(a)開始剤と溶媒のピーク強度比 Ii/Isと組成比 wi/wsの関係 







1640cm-1 におけるピーク強度 Im の変化量を求めた。硬化反応により C=C 伸縮に
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前後で取得することでγ＝0.586 を得た。式(6)～(9)よりモノマー反応率 P( ≡ 
1 − Im /Im0)は式(10)から算出される。 
 
                        (10) 
 
𝑃 = 1 −
𝐼
(𝐼 − 𝛼𝐼 − 𝛽𝐼 ) 𝛾 + 𝐼⁄  
 
𝐼 = 𝐼 + 𝐼 + 𝐼  
𝐼 = 𝛼𝐼  
𝐼 = 𝛽𝐼









材料組成：溶媒/モノマー/光重合開始剤 = 0/95/5 










































solvent monomer initieator [w/w]
組成A 0.781 0.207 0.012
組成B 0.575 0.402 0.023
組成C 0.359 0.606 0.035




























Fig.2-9 モノマー/光重合開始剤 2 成分溶液における
UV 反応後のポリマー濃度分布  


















されている。例えば Curtis ら 100)は、蛍光特性を有するシリカ膜において、表面
の多孔質シリカ層の空隙部をヘキサンまたはヘプタンに置換することで界面と
の干渉を抑制し、バルク層から発する蛍光スペクトルを変化させることができ
ることを報告している。また Ceo ら 101)は、poly(vinylide fluoride-co-
hexafluoropropyylenePVdF-HFP の多孔膜の空隙部を valeronitrile, dimethyl 
sulfoxide, dimethylacetamide の 7:2:1 の体積比率の溶液に置換することで、
色素増感太陽電池の寿命を向上させている。また Chen ら 102)は Al2O3セラミック
多孔質膜の空隙部を 1-Methyl-3-propylimidazolium iodide, lithium iodite 































で囲まれており、サンプルからの溶媒蒸発は無視小である。365 ± 5 nm の波長
















































































Fig.3-2 UV 硬化前後のモノマー、及びポリマー濃度分布 













考察は、溶媒の屈折率は n =1.396 であり、分光光度計により測定した光反応に






























(a,e)表面側ガラス内部、(b,f)深さ 8µm の塗膜内 
(c,g)深さ 50µm の塗膜内、(d,h)裏面側ガラス内部 
UV 照度:880mJ/cm2、 















































































































































































Fig. 4-2 塗膜の変形量の測定 








これを用いて、乾燥後の表面側のひずみ 𝜀 = (𝑑 + 2ℎ)𝜋/𝐿 と裏面側のひずみ
𝜀 = 𝑑𝜋/𝐿 をそれぞれ求めた(Fig. 4-2)。ここで𝐿 は塗膜硬化後にカットしたサ
ンプルの表裏の塗膜の長さ、ℎは塗膜厚みである。カール量𝜀 /𝜀 − 1は、歪みが




4.3.1 多孔質構造の SEM 観察 
異なる UV 照度条件において、硬化後に溶媒を乾燥除去したサンプルの表裏の
















空隙率を算出した。SEM 画像(カラー深度 24bit, 1 ピクセル当たり 3.6nm)を HSB
カラー表示における brightness255 諧調において、画像中の brightness の最小







Fig. 4-3 異なる照度における塗膜表裏の SEM 画像 
(a) 880 mJ/cm2 表面、(b) 880 mJ/cm2 裏面、(c)440 mJ/cm2 表面、 
(d) 440 mJ/cm2 裏面、 (e) 176 mJ/cm2 表面、(f) 176 mJ/cm2 裏面  
(g)空隙率、(h)細孔サイズ. 








面のそれの差を Fig. 4-4 に示す。正の差分は表面濃度が裏面濃度よりも高いこ
とを、逆に負の差分は裏面濃度がより高いことを、それぞれ示す。ポリマーの表




















































Fig. 4-4 異なる照度における塗膜表裏のポリマー濃度差の変化  
溶媒/モノマー/光重合開始剤 = 60/38/2(w/w)、膜厚:100µm 
Fig. 4-5 異なる照度における塗膜表裏の反応率  


















Fig. 4-6 塗膜内物質移動の物理モデル 





















Fig. 4-7 異なる照度における塗膜表裏のひずみ差の変化 






























































































Fig. 5-1 に実験方法を示す。ガラス板上に、内径 35mm の円をくり抜いた高さ
200 µm の PET 板を接着した。この円形部内にピペットで所定体積の溶液を流し
込み、初期膜厚が 130 µm の塗膜を形成した(Fig. 5-1a)。この塗膜を、表面温度
を 25 ℃に保ったウォームプレート(株式会社北里製コーポレーション製 MP-
2000H)の上に乗せ、加熱乾燥中の塗膜内の各材料の濃度変化を共焦点ラマン分
光を用いて空間分解能 10 µm で測定した(Fig. 5-1b)。その後、所定の乾燥時刻



















































ほうが顕著である（Fig. 5-2b）。同様に Fig. 5-3 にそれぞれ初期モノマー質量






































Fig. 5-2 乾燥過程における塗膜内部の溶媒濃度分布 












Fig. 5-3 乾燥過程における塗膜内部のモノマー濃度分布 











Fig. 5-4 乾燥過程における塗膜内部の光重合開始剤濃度分布 





























（w/w）溶液について、乾燥開始から 64 s 経過したところで照度 880 mJ/cm2に
て UV 照射を行った場合のポリマー濃度分布を Fig. 5-6 に示す。比較のため、
乾燥させずに UV 照射を行った場合の局所ポリマー濃度を、乾燥時間 0 s として



















初期モノマー質量分率が 0.4 において、乾燥開始から 64ｓ後の異なる照度の紫
外線を照射した場合における UV 照射後の膜内ポリマー濃度分布を測定した。結
果の一例を Fig. 5-7 に示す。UV 照度が 264 mJ/cm2と比較的低い場合のポリマ
ー濃度は、深さ 50～80 µm でほぼ一定であり（第一プラトー）、深さが減少する
ほどすなわち底面に近づくほど単調に低下する。この傾向は第３章で述べた照
射前乾燥を行わない場合の結果と類似している。ただし深さ 90 µm 以上の表面
近傍では、乾燥を行わない場合には見られない高ポリマー濃度領域が存在する
ことがわかる。これは照射前乾燥によって表面近傍のモノマー成分が局所的に
濃縮され（Fig.5-3）、重合反応がより進行したためと考えられる。UV 照度を 440 
mJ/cm2まで増加させると、塗膜底面近傍にポリマー質量分率が約 0.15 で一定な
Fig. 5-6 照射前乾燥時間によるポリマー濃度分布の違い 
UV 照射量:880mJ/cm2   















する。Fig. 5-7 の結果より、第二プラトーは UV 照度が 440 mJ/cm2以上の場合
にのみ生じるが、これは低照度では反応収縮量が小さく、底面へ向かう溶媒の拡
Fig. 5-7 異なる照度におけるポリマー濃度分布 














形成後の膜内のポリマー濃度分布を測定した。結果の一例を Fig .5-8 に示す。



















乾燥時間：64s UV 照射量:880mJ/cm2 
Fig. 5-9 異なる初期モノマー濃度における UV 硬化後の 
塗膜表裏のポリマー質量分率差 






















































































らにこの 2層構造に与える初期組成や UV 照度の影響を定量的に示した。 
第４章では、溶媒、モノマー、開始剤の 3 成分系への短時間 UV 照射によって、
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